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DESCRIPCIÓN:  
Esta Monografía consta de un estudio de las diferentes metodologías de dragado 
y siete tipos de dragas que existen en el mercado, para sugerir cuál sería la más 
apropiada para ser aplicada al río Magdalena, específicamente en el tramo Puerto 
Berrio – Barrancabermeja. Esto mediante un análisis de las especificaciones 
técnicas, análisis de costos y análisis granulométricos. 
 
 
METODOLOGÍA: este trabajo se dividio en 4 etapas, las cuales se fueron 
desarrollando a lo largo del transcurso del semestre. 
 
 Primera etapa: identificaciòn de las distintas metodologías de dragado 
existentes en el medio ingenieril a través de la indagación de información 
de diferentes fuentes bibliograficas.  
 Segunda etapa: determinación del medio, mediante la recopilación de 
información brindada por CORMAGADALENA, identificar las condiciones 
en las que se encuentra el rìo Magdalena y luego por medio de un análisis 
granolumetrico de un informe hidrosementológico, determinar los tipos de 
sediementos presentes en el río.  
 Tercera etapa: análisis de costos en el cual se identificaron los factores que 
determinan los costos para la ejecución de la operación de las máquinas en 
el río Magdalena, para finalmente realizar los estudios de costos para 
determinar los valores de ejecución de obras de dragado por m3 de cada 
maquinaria.  
 Cuarta etapa: aplicativo y determinación de resultados, en donde se tuvo en 
cuenta  los volúmenes de dragado necesarios para determiar la viabilidad 
del proyecto y definir si es posible optimizar. Finalmente se realizo un 
análisis de costos por el valor total en el desarrollo de las obras de dragado  
con las diferentes máquinas y determinar la viabilidad. 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: DRAGA, LACUSTRE, BATIMETRÍA, RENDIMIENTO, 
SEDIMENTOS 
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CONCLUSIONES:  
 
 Se pueden optimizar los procesos de dragado en el tramo puerto Berrio- 
Barrancabermeja del río Magdalena, mediante la implementación de la draga 
hidráulica TSHD – Shoreway, debido a que posee altos rendimientos de ejecución. 
Ayudando así a disminuir los tiempos de remoción de materiales en un 61 % en 
comparación con la metodología implementada por la empresa Navalena, además 
reduce el valor de las obras de dragado con base a al valor de la obra ejecutada 
por Navalena en $4.515.992.657. 
 
 Se caculo el valor por m3 de material removido por cada máquina, 
determinando que la draga que tiene mayor rendimiento de dragado es la draga 
TSH de succión dando como valor por m3 de $1618.94, por lo contrario, la 
máquina que tuvo mayor valor fue la maquina Eco-draga con un valor de 
$11.504.19, generando altos costos de operación en el tramo Puerto Berro- 
Barrancabermeja. 
 
 Por medio de la evaluación de Costos de cada Draga, en donde se definieron 
las tarifas horarias de cada equipo, se obtuvo que la draga Alberto Alemán Zubieta 
presenta un alto costo de adquisición, por lo que nos permite concluir que no es 
factible su utilización en el río Magdalena. 
 
 Por medio de la información aportada por la empresa CORMAGDALENA, se 
realizó un análisis granulométrico de los tres diferentes tramos, dando como 
resultado que el mayor porcentaje de sedimentos de fondo presentes en estos 
tramos del río son arenas gruesas y en una menor parte son gravas y limos. 
También se determinó mediante el análisis granulométrico en los sedimentos de 
suspensión donde se encuentran mayor presencia de arenas y limos debido a su 
peso. 
 
 Para el análisis de costo se utilizaron los parámetros de la Cámara Colombiana 
de Infraestructura, Pero se evidencian falencias en las tablas suministradas para 
realizar los cálculos de vida útil del equipo, factores de costos de propiedad, y 
jornales para la determinación de los costos operacionales. 
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 Por medio de Información Suministrada por CORMAGDALENA se hizo un 
análisis en donde se confirmó que realmente existen problemas de acumulación 
de sedimentos en el río Magdalena, permitiendo así dar una propuesta para la 
optimización de los procesos de dragado en el río Magdalena. 
 
 Según la información aportada por CORMAGDALENA, se analizaron los 
resultados de calidad de agua y de sedimentos, donde se encontró que existe 
presencia de metales pesados, presentando Niveles bajos de estos en los 
sedimentos de fondo. Estos resultados se analizaron con base a los niveles 
establecidos por el Ministerio de Salud de Calidad de agua para consumo, se 
puede concluir que existe la necesidad de realizar un buen control y manejo de los 
materiales que han sido dragados del río Magdalena y la forma de disposición de 
los mismos. 
 
 Con base a la revisión literaria que se realizó en el medio ingenieril, se 
escogieron las mejores metodologías para desarrollar un dragado óptimo en el río 
Magdalena, analizando las características técnicas de cada una de las máquinas y 
los tipos de materiales que dragan.  
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